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TO RATiFY U.N. CODE OF CONDUCT FOR LINER CONFERENCES:  MAJOR STEP [lEMBER STATES
IN COMMUNITY SHIPPING POLICY
The Counc'iL of Ministers on 8 May reached agreement on a CounciL Regulation
concerning accession to the United Nationsr Convention on a Code of Conduct for
Liner Conferences. The ReguLation  provides for the Member States to ratify  the
Code Convention, which wiLL thus be brought into force.  This constitutes a major
contribution to the North-South diaLoguel At the same time the Regulation is  designed
to preserve a commerciat  approach tc,Liner conference shipping among deveLoped
t,'|estern nations.
The CounciL reached its  decis'ion after months of difficuLt  and deLicate negotiations
on the basis of a proposaL which the Commission had made in December 1977. This
major step forward in Community shipping poLicy, with impL'ications for  Liner
shipping worLd wide, comes just in ti*e'for  the UNCTAD V Conference in ManiLa, at
which worLd shipping problems are to be discussed'
The Code of Conduct
_ConventiononaCodeofConductforLinerConferenceSwaSadopted The United Natior
five years ago at a dipLomatic conference  hetd in Geneva under the ausp'ices of UNCTAD'
rver since, Ihe Code has been a major subject of controversy in the worLd of  Liner
shipping. It proooundsruLes and principIes for the behaviour of Liner confenences -
provisions on such points as conference membership,  cargo-sharing  between conference
members, sh'ipper-shipowner  reLationships, freight iates and procedures for  resotving
d'isputes.
The deveLop'ing countnies have been pressing hard for the Code to come into force
as a new muLtiLateraL framework for  tiner conference  shipping; they wouLd tend
to benefit from its  provisions on freight rates and panticularty  from the princip[e
which it  enshrines of atLocating equaL shares of traffic  to the fLeets of the
countries at uither  end of a Liner route, with a s'ign'ificant share remain'ing for
cross-traders (the famous "40. 40-20" principLe) '  Among deveLoped countries wideLy
differing views have been taken of the Code; and so far no deveLoped countrv has
ratified  it.  As a resutt, the code has not yet come into force, since the 34 develo-
pi rg countries which have ratified  it  do not own coLLectiveLy a [arqe enough amount
of ionnage to meet the entry into force requirement (25% oI worLd liner  tonnage)'
ffiprovidesforthel"1emberStatestonatifytheLinerCode
Convention,  and this wiLL bring the tonnage totaL welL past the Limit required
for the Convention to enter into force.  This means that,  in  Liner conference
tnades between the Commun'ity and any deveLooinq or other non-OECD countrv which
is aLso a contracting oarty to the tode, the Code wiLI appLy, and the conference
shioping Lines of the country concerned wiLL have the right to carry the same share
of traffic  as the CommunitY  Lines.
At the same time the reguLation  makes speciat provision, in the interests of 0ECD
shipping and trade, for preserv'ing a commerciaL, rather than an arithmeticaL,  appnoach
to cargo sharing "ithin 
conf"runcus as between 0ECD shipping Iines' and in  Liner
trades between 0ECD countries. It  provides, first,  for the shares of cargo faLLinE
to Member state L.ines under the Code in trades between the Community and non-0ECD2-
contracting parties to be redistributed on a commerciaL basis among those Lines.
Cross-traders  from othen OECD countrie,s wiLI be free to join  in this  process on a
basis of recipr.ocity. Second, it  provides for the cargosharing provisions of the
Code to be disappLied -  though without prejudice to the poss'ibiLities for devetoping
country cross-traders -  in Liner conference trades between Member States and, on a
basis of reciprocity, between them and other OECD countries.  In these trades
cer.tain other provisions of the Code -  for exampLe on frejqht  rates -  wiLI atso
be d'isapoLied on the same basi s.
These disappLications mean that the Member States witL make certain reservations
when ratifying the Code, these are annexed to the RequLation.
The Road to a Community soLution
edin1974ithasbeenrecognisedaSaninstrument
with major impLications for  Community sh'ippinC poIicy.  In the beginning, attitudes
to the Code varied very wideLy as between Member States.  Some wanted to ratify  the
Code as drafted, without resenvations; othens were thorouqhLy opposed to it.  The
CounciL recogn'ised,  however, that the Commun'ity ought to reach a common position on
the Code if  at aLL possibLe. After much discussion with Member State experts the
Commission  proposed in December 1977 a "yes, but" approach under which the Member
States wouLd rat'ify the Code whi Le making speciaL arrangements to preserve a commerciat
approach to Liner conference shipping as between 0ECD Lines.  The Councit ReguLation
foLLows this basic approach, thouqh some changes have been made, incLuding the totaL
d'isappLication of parts of the Code'in intra-OECD  trades.
The CounciI of l'linisters of 20 February 1979 made the essentiaL breakthrough in the
CounciL's discussions, on the basis of a comprom'ise  paper tabLed by the French Presi-
dency. But before reaching a finaL decision the CounciL wished to expIain and discuss
its  approach with a number of other 0ECD countries. Mr. Richard Burke, Member of the
Commission,  therefore visited Washington and Tokyo in April for taIks with the United
States and Japanese Governments, on which he reported to the CounciL before it  neached
its  finaL decision.
The CounciL and the Commission now hope to encourage other OECD countries to adopt
equ'ivaLent soLutions to that of the Community if  they rat'ify  the Code of Conduct.
Signi fi cance of the Counci Lrs Deci sion
The CounciL ReguLation  has the effect of bring'ing the Code of Conduct into force and
thus meeting a demand which the deveLoping countries have pressed ever since
the Code was drafted.  This constitutes a major contribution by the Community to
meetinq the shipp'ing asp'irations of deveLoping countries, and it  comes just  before
the UNCTAD V Conference in wlaniLa, where shipping questions have a s'ignificant pIace
on the agenda.
At the same time the ReguLation  aims at preserving a commerciaL  approach to  Liner
shipping in the deveLoped worLd, so as to heLp ensure the continued avai[abiLity of
efficient  Linen services at reasonabLe cost in the interests of wortd trade.  The
Code seems LikeLy to be ratified  finaLly by a very considerabte  number of countries,
so that it  t^lilL constitute a muLtiLateraL solut'ion to the question of  Liner con-
ference organisation worLd-wide and tend to discourage uni LatenaI and b'i Later"aL action
by individuaL countries, which is usuaLLy not'in the Communityrs shipping and trading
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LES ETATS MEI4BRES INVITES A RATIFIER LE CODE DE coNDUITE DES C0NFERENCES  MARITIIVIE!
PREPARE  PAR LES  tA Polrrta@
IRA r{$ P0RTS MA8.!T il'X ES
Le B mai, Le ConseiL de ministres est parvenu A un accord sur un reg[ement du Conseil"
.onr".nant Itadh6sion i  La convention des Nations unies reLative i  un code de conduite
des conf6rences maritimes. Le rigLement pr6voit La ratification de cette convention pa:
[es Etats membresr c€ qui entrainera son cntrde en vigueur. Tout en apportai"lt une
contribution  majeure au dialogue Nord-Sud, Le rdgtement vise i  pr6server une approche
conirnerciaLe des transports maritimes de Ligne parmi Les pays occidentaux d6veLoppes"
Le Consejt est parvenu a cette d6cision aprds des mois de d6Ljcates n6gociations  sur
La base drune proposition pr€sent6e par [a Commission en d6cembre 1977" Ce progrds majeu
dans la poLitique communautaire des iransports maritimes, avec des impLications au niveau
mondiat, intervient just i  temps pour La 56me CNUCED de ManiLLe' au cours de LaqueILe
Les probldmes  des transports maritimes  mondiaux feront Lrobjet de discussions.
Le code de conduite
La convention des Nations unies re[ative A un code de conduite des conf6rences
niaritimes a et6 adopt6e i L y a cinq ans Lors drune conf6rence  dipLornatique  organisr6e i
Geneve sous Lt$gide de ta CNUCED. Depuis Lors, Le code a constitu6 un important sujet
de contnoverse dans [e monde des transports maiitimes de l-igne. IL propose des rAEles
et ejes principes pour La conduite des conf6rences maritimes, notamment en ce gui
concerne L!admission  aux conf€,rences,  La r6partition des cargaisons entre membres des
conf,6rences, Les rapports entre compignies maritimes et chargeurso tes taux de fnet et
Le rdgIement des diff6rends.
Les pays en voie de d6veloppement ont exerc6 de fortes pressions en faveur de La m'ise en
v.igueur du code en tant que nouveau cadre multitat6raI pour Les transports maritimes de
ti6ne. I[s tireraient ptut6t avantage de ses dispositions concernant Les taux de fret et
tolt  particuLierement,  du principe siLon LequeL des parts 6gaLes du trafic doivent 6tre
attri'bu6es aux f l.ottei des pays situ6s aux'deux extr6mitds drune Ligne maritime, une
pant significative 6tant ."seiv"" aux transporteurs (te fameux principe "4A-40-20")'
L*= payi d6veLopp6s ont pris des positions extr3memnt divergentes i  Iregard du code et,
jusqurA pr6sentr'aucun dtentre eux ne Lra ratifi6.  De ce fait,  [e code nrest pas encore
entre en vigueur, car Les 34 pays en voie de d6veLoppement q'-,li lront ratifi6 ne repr6-
sentent pas, toui ensembte, un tonnage suffisant pour satisfaire aux conditions
drentr6e en vigueur (25% du tonnage mondiaL).
t-a _gg!g!&L:eqmqa ut a i re.
Le rdgLement du Conseil" pr6voit La ratification de ta oonvention par Les Etats membres"
." qoi pernrettra de franchir Largement Le seuiL des 25% du tonnage mondiaL fix6 pour
Irentree en viqueur de Ladite convention" Par suiten Le code sera appLicabLe au trafic
de Liqne entre La eommunaute et tout pays en voie de d6ve[oppement ou tout autre pays
non rnembre de L!0CDE qui est partie contractante du code, et Ies compagnies maritimes
c$u pays concern6 auront Le droit dtassurer une part du trafic 6gale A celLe des com-
paqnies de La Communaute"Pan ai LLeurs, Le regtemen-prdvoit,  dans L'int6n€t des transports mar'lt'lmes et clu
commerce de IrOCDE, des djspositions sp6ciates en vse de prdserver une approche
commerc'iate, et non pas arithm6tique, de La r6partition des cargaisons au sein des
conf6rences entre compagnies  marjtimes de Ir0CDE et dans [e trafic de tigne entre
pays de Ir0CDE. En premier ['ieu, Le r€gtement pr6voit que les quotes-parts  de
cargaison aLlouees aux compagnies des Etats membres en vertu du code dans Le trafic
entre [a Communaut6 et des parties contractanta?]tes non membre de LT0CDE seront
redistribu6es sur une base commerciaLe entre tesdites compagrries" Les transporteur's
tiers etabLis dans drautres pays de tr0CDE seront Iibres de particjper ii ce systdme
sur une base de rdciprocit6. En second Lieu, Le rrigtement prdvoit que les di spositiols
du co,Je retatives aux guotes-parts de cargaiion ne seront pas aprrliquees - sans  a pr6judice aux possibitit€s offertes aux transporteurs tiers etabLis dans des pays en-
voie de ddveLoppement - dans [e trafic de [igne entre Les Etats membres et, sur une
base de r6ciprocit6, entre Les Etats membres et Les autres pays rnernbres de IrOCDE. Pour
[e trafic en question, certainql avt.les dispositions du code -  concernant, par exenoLe,
[es taux de fret - ne seront F9$18$SPiquees, sur des bases anaLogr:es.
Ces di sposit'ions
16serves Iorsquri
au rdg tement .
La voie vers une
Depuis son adoption en 1974. [e text du code;..touiours  6t6 considdrd comme un
instrument ayant des impLications majeures pour La polit'ique ccrnnunautaire des transports
rnaritimes"
A Itorigine, les positjons des Etats-membres vis-ir-vis du code 6taient trds divergentes.
Les uns vouLaient [e ratifjer  teL queL, sans faire iie r6serves; drautres y etaient
tota Iement opposes. Le Consei L, pour sa parto cons'iderait  que La Coprmunaut6  deva'it,
dans toute La mesure du possibte, adopter une position cornmur'le sur Le code. Apres de
nombreuses discussions avec Les expents nationauxn  l"a Conrmissicn a propos6 en decembre
1977 une approche du type o'oui, mais", en vertu de i"aquelle Les Etats rnembres ratifie-
raient Le code tout en prenant des dispositions speciales pour preserver une approche
commerciaLe du trafic de L'igne entre compagnies maritinres de L!0CDE" Le rdgLement
du ConseiI suit cette approche de base, bien que cer"la'ines modifications aient 6te
::f::';:;:  ;:ffiH:":.ti,33i;:ooLication 
de certains eLdments du coce dans Le ffart'O
Cfest [ors du ConseiI de ministres du 20 fdvrier  1979 que Le progrbs d6cisif a 6t6
accompti dans Ies discussions sur'La bse drun dcct"iment de comprr:mis p16sent6 par La
p16sidence f ranga'ise, Mais avant de pre.rpdre une decisinn +irial-e" le Consei I a souhait6
expLiquer son approche A un certain nomdi$uddefavs **  L;OfDr et en ciiscuten avec eux.
Crest pourquoi M. Richard Burke, men,i;re ci6 La Comniss'ion, sEest rendri en visite  au
cours du moi s dravri L A hlashington et i  Tokyoo ot-r 'i L a eLt ar./ec l"es gouvernements
americain et japonais des entretiens dont iL a rendu co'ilpre au CnnseiI avant que
ce dernier ne prenne sa d6cision finale"
Le Consei t et La Commission espdrent maintenant inciter d0autres r:ays de l-!0CDE a
adopter sri Is ratif ient Le code de conduiteo des solut'ions 6qu'ival-ents A ceI Le de la
Communaut6'"
L'importance de la decision du Conseit
l--e rdgl.ement du Consei I a pour ef fet de mettre Le code de conduitc" en vigueur et i L
r6pond par cons6quent i  une demande que tes pays en voie de cJr.rvq'lnppement nront cess6
drexpnirner de fagon pressante depuis [ 06Laboraticn du code" Ie f;;.;sarit, La Communaut6
contribue dans une importante mesure ir satisfa'ire Les aspirat'ions des pays en voie de
deveLoppement en matidre de transports marit'ines, et eei.a juste avant La 5dme CNUCED de
Mani LIen ou  Les questions de transports maritimes occupenr une place sign'if icat'ive i
loondne du jour"
Far ai LIeurs, Ie regIement vise A p16selver une ar,proe he commerc.iat.e des transports _
nraritimes de Liqne eJans i.e monde deveLoope,  de fagcn i  continuer rJiassr-rrer des servif
effieaces ir des coOts raisonnabLes dans LtinterOt du commerce mondiai-"
IL sembLe en f in eJe eor:pte que [e code doit €tre ratifie  par un tr*s  grand nombre cie
pays; i I apportera ainsi une soLutierrr muIti IateraLe aul pri:hrl,erne cje l0onqani sation des
confrirences maritjg6tffuf,a/"fpdtmondial et tendra ir clissuader l.es Et,ats de prendre des
mesures uni latr!'ra [-e.i,/'cil'-qui-  ne sert q6n6ra Iement nas lpq 'inri,rFrq des transnorts
maritimes et du commerce de La Communaut6"
de non-appLication impLiquent que Les Etats memi:res feront certaines
Ls ratifieront  [e cede; tes rdserves en questions figurent en annexe
so Iut ion cortmunauta i re